










その他のタイトル School Support through Teacher's Consultants
in Municipal Boards of Education : Results
from Research Interviews with Superintendents
of Schools who are Experienced Educational
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教育長 市町村 人仁| 校小数学 校中数学 教育長歴 校!豆長 教行青政長歴前 教j訓藍 年齢
八教育長 八市(中核市) 34. :37"]人 49校 22校 5年(H16-21) 2年 16年(5)* 16年 67歳
B教育長 B市 16. 3万人 27校 1校 9年(H14-23) 6年 12年(0)* 20年 69歳
C教育長 CIUT 1.7万人 2校 2校 3年(H18-21) 5年 10年(2)* 20年 61 歳
















































































































モデル 専門的知識提供一購入 医師一患者 ブヲロセス・コンサルテーション
クライエント(学校)からの要求 コンサルタント(支援者)が現場に クフイエントとコンサルタン ト
に応じて専門的な知識・技能を提 入って紘織の診断をし、問題解決法 が協働して診断し解決法を探求




目標 グループ学習の促進 ープ学習の促進。 の問題が再発しないようにする
タcブツレループの学習の促進。
クフイエン コンサルタン卜が提供する解決 診断と解決法の両方でコンサルタ 診断及び問題解決の両方でクフ
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